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I Kelengkapan unsur isi buku (20%) 7,5
2 Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (3 0o/o) il,o
., Kecukupan dan kernutakhiran
metodologi
data / infonnasi dan (30%) ll,o
4 Kelengkapan unsur dan kualitas penerbitan (20%) 7.O
Total (100%) UA, E
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*) dinilai oleh 2 (dua) Reviewer secara terpisah,
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